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ngu）、出家して僧院に入った修行僧の「中士（skyes bu ’bring ba）」、菩
提心を起こして菩薩行を行う「大士（skyes bu chen po）」の三種類に分
けることを特徴としている。この教えは、アティシャの後継者たちによっ
て確立されたカダム派において受け継がれ、その後ゲルク派の開祖である
ツォンカパ（tsong kha pa blo bzang grags pa, 1357-1419）の最初の主著
である『菩提道次第大論（lam rim chen mo）』によって完成された。今
日、「道次第」の思想は、ツォンカパのこの『菩提道次第大論』に基づい
て理解されている。




blo ldan shes rab, 1056-1109）には、「教説次第（bstan rim）」と言われ
る著作があったとされる。それらは現在散逸してしまったが、ゴクの弟子
であるドルンパ・ロドゥージュンネー「（gro lung pa blo gros ’byung
 
gnas, 11世紀半ばから12世紀前半）以下ドルンパと略する」の大著『教説
次第大論（bde bar gshegs pa’i bstan pa rin po che la ’jug pa’i lam gyi
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（phag mo gru pa rdo rje rgyal po, 1110-1170）もガムポパと出遇う前に
カダム派のトルパ（dol pa shes rab rgya mtsho, 1059-1131）やサンプ僧








dgongs pa rab gsal）』を著したサキャ派第五代座主サキャ・パンディタ＝






































ポ（bsod nams lha’i dbang po, 1423-1496）著『カダム陽光史』とクンガ









著者名 年 代 著 作 宗 派
ドルンパ・ロドゥージュ












bsod nams rin chen）






gru pa rdo rje rgyal bo）
（1110-1170） 『仏説入門（sangs rgyas
 




























































A1最初の意味（klad kyi don bshad pa）［1b1］
A2本文の内容（gzhung gi don bshad pa）［4a1］
B1著作の必要性と関連性（bstan bcos kyi dgos’brel bshad pa）［4a1］
B2著作の本質の説明（bstan bcos kyi rang bzhin bshad pa）［5b5］
C1〔著作〕自体の構成（lus rnam par bshag pa）［5b5］
C2〔著作の〕諸部分の詳説（yan lag rgyas par bshad pa）［7b1］
D1善知識への師事(dge pa’i bshes gnyen bstan pa la’jug pa）［7b1］
D2有暇具足の修習（dal’byor bsgom pa la’jug pa）［31a7］
D3死すなわち無常についての修習（’chi ba mi rtag pa la’jug pa）
［39b7］
・三宝への帰依（skyabs su’gro ba）
D4業と果報の修習(las dang’bras bu bsgom pa la’jug pa）［49b1］
D5輪廻の災いの修習（’khor ba’i nyes dmigs bsgom pa la’jug pa）
［130a1］
D6菩提心の修習（byang chub kyi sems bsgom pa la ’jug pa）
［155bb8］
D7菩薩行の修習（byang chub sems dpa’i spyod pa la ’jug pa）
［179b3］
D8真実義の修習（de kho na bsgom pa la’jug pa）［292a7］
D9諸々の菩薩地の修習（byang chub sems dpa’i sa rnams bsgom
 
pa）［323a7］
D10果である仏地の修習（’bras bu sangs rgyas kyi sa la’jug pa）
［402b6］






B1人と信仰心（gang zag dang dad pa）［2b3］






B7業とその果と別解脱戒（las rgyu ’bras dang so so thar pa’i sdom
 
pa bstan pa）［21a6］
B8慈悲の修習（byams pa dang snying rje bsgom pa）［25b2］
B9発菩提心（sems bskyed bstan pa）［30b7］
B10果である三身の解説（’bras bu sku gsum bstan pa）［45b2］
C1空性と慈悲双運の修習（stong nyid snying rje dbyer med du
 
bsgom pa）［45b2］




















































B1因としての如来蔵（rgyu bde gshegs snying po）［2b5］
C1種姓が断じられた種姓（rigs chad kyi rigs）［3b4］
C2どの種姓かが確定されていない種姓（ma nges pa’i rigs）［4a3］
C3声聞の種姓（nyan thos kyi rigs）［4a5］
C4独覚の種姓（rang sangs rgyas kyi rigs）［4a6］
C5大乗の種姓（theg pa chen po’i rigs）［5b1］















B5果としての正等覚者（仏陀）の身体（’bras bu rdzogs sangs rgyas
 
sku）［124a5］

















spyir chos thams cad’khor ba dang mya ngan las’das pa gnyis su
’dus/de la’khor ba zhes bya ba ni rang bzhin stong pa nyid yin/
rnam pa ’khrul pa yin/mtshan nyid sdug bsngal du shar ba yin
 
no/(中略)de la’khor ba’khrul pa’di yang su’khrul na/khams
 
gsum gyi sems can thams cad ’khrul lo/ gzhi ci las ’khrul na/
stong pa nyid las’khrul lo/ rgyu ci las’khrul na/ma rig pa chen
 
pos’khrul lo/ tshul ji ltar’khrul na/’gro ba rigs drug gi spyod yul
 
du’khrul lo/dpe ji ltar’khrul na gnyid dang rmi lam ltar ’khrul
 
lo/dus nam nas’khrul na/’khor ba thog ma med pa nas ’khrul
 
lo/’khrul pa la skyon ci yod na/sdug bsngal’ba’zhig la spyod
 
do/’khrul pa ye shes su nam ’gyur na/bla med kyi byang chub
 
thob tsa na’gyur ro/’khrul pa la rang sangs yod dam snyam na/
’khor ba mtha’med par grags pa de yin no/de ltar na’khor ba’di
’khrul pa yin lugs sam/sdug bsngal che tshod dam/yun gyi ring
 
lugs sam/rang grol med lugs de ltar lags pas/dus de ring nas
 



































de ltar’bad pa la ci dgos zhe na/rgyu dang rten dang rkyen dang
 
ni/ thabs dang ’bras bu ’phrin las te/bla med byang chub spyi
 
sdom drug/(中略）rgyu ni bde gshegs snying po ste/rten ni mi lus
 
rin chen mchog/rkyen ni dge ba’i bshes gnyen yin/thabs ni de yi
 
gdams ngag ste/’bras bu rdzogs sangs rgyas kyi sku/’phrin las
 



























gotram･ dharma?dhimuktis?ca cittasyotpa?dana? tatha?｜
da?na?dipratipattis?ca nya?ma?vakra?ntir eva ca｜｜19.61
satva?na?m･ paripa?kas?ca ks･etrasya ca vis?odhana?｜





















B1有縁の基体となる種姓の確定（skal ba dang ldan pa’i gzhi rigs
 
nges par bya ba）［2a2］








C1声聞の発心（nyan thos kyi sems bskyed）［9b3］









B6五道と十地の設定（lam lnga dang sa bcu’i rnam gzhag）［74b6］
C1五道 ［74b6］
C2十地 ［89b3］
B7究極の果（mthar thug gi’bras bu）［91b2］
C1正等覚者の定義 ［91b6］
C2〔仏〕身の設定（sku’i rnam gzhag）［92a2］











(1)bdag gis thub pa’i dgongs pa ji lta bar/zab dang rgya che’i
 
mdo don legs gzigs pa/rgyal ba’i sras po byams pa’i gsung rab
 
bzhin/’gro la phan pa’i yid kyis gsal bar byas/(2)spyod pa rgya
 
chen shin tu rgyas pa’i mdo/lta ba’i de nyid shes rab pha rol
 
phyin/mi’gal gsal bar ston pa kho bo’i gzhung/rigs pas bsgrubs
 
pa bla ma’i gsung bzhin bshad/(3)deng sang sha?kya thub pa’i
 
bstan pa ni/bud shing zad pa’i me bzhin nyams chung bas/blo
 
ldan skye bo sangs rgyas sgrub’dod rnams/legs par soms la thub
 
pa’i gsung bzhin zung/（中略）(5)sangs rgyas’jig rten sgron ma
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nub gyur cing/mkhas pa’i skye bo phal cher’das pas na/blo ngan
 
ma sbyangs gzu lum smra rnams kyis/bde gshegs bstan pa deng
 
sang ’dir dkrugs so/(6)chos’di log par bshad na sdig pa lci/legs
 
par bshad na skye bo phal cher khro/snyigs ma’i dus kyi chos
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について：Thub pa’i dgongs gsal『般若波羅蜜多章』を中心として」
『智山学報』51,pp.5780.








⑷ 『青冊』p.655:de dag gi skabs su bka’gdams pa’i dge ba’i bshes gnyen
 
yang gang pa dang /don stengs pa dang /bya yul ba la sogs pa la smon’jug
 
gi sems bskyed zhus shing bstan pa’i rim pa rnams mnyan/rgya dmar la
 
gsan pa mdzad cing bzhugs pa’i tshe dge bshes phywa pa la sdig bsags pa lo
 







⑼ 例えば、ヤルルン・ジョウォ・シャカリェンチェンデ（Yar lung jo bo sha?kya
 rin chen sde.14世紀）著『ヤルルン・ジョウォの仏教史』において記されてい
るカダム派の章、またカダム派の仏教史として知られるペンチェン・イェシェ
ーツェモ（Pan chen ye shes rtse mo,1433-?）著『ペンチェン・イェシェーツ
ェモのカダム仏教史』、カダム派とゲルク派の仏教史書として知られるペンチ
ェン・ソナムタクパ（Pan chen bsod nams grags pa,1478-1554）著『新旧カ
ダム史』にも「道次第」と「教説次第」についての記述が見られない。
? 『カダム陽光史』88b2-6:tshogs su’chad na bstan pa’i rim pa/nyams len
 
du dril ba lam gyi rim pa/gzhung du bkod pa byang chub lam gyi sgron ma
 
ste don gcig la ming gsum btags pa dang ’dra gsung ba dang /...（省略）
? 本稿に取り上げる『教説次第大論』と『仏説入門』、『牟尼の密意解明』、『解
脱荘厳』の科段の番号は暫定的なものである。
? 『カダム明灯史』p.19’khor ba la nges’byung bskyed pa’i ched du’khor ba
’jug ldog gi rim pa skyes bu gsum ka’i sngon’gror spyir bshad nas/skyes
 
bu chung ngu nas rim gyis’khrid par mdzad pa yin no/
? 『解脱荘厳』と『仏説入門』における道の順序が『教説次第大論』と異なる
理由については、今後の課題としたい。
? チベット語訳（第20章）は以下の通りである。（20.61）rigs dang chos la
 
mos pa dang /de bzhin du ni sems bskyed dang / sbyin la sogs pa bsgrub
 
pa dang / skyon med pa la’jug nyid dang /(20.62）sems can rnams yongs
 
smin byed dang / zhing ni rnam par sbyong pa dang /mi gnas mya ngan
’das pa dang /byang chub mchog dang ston pa’o/(DD 35a5-6）
? 日本語訳は長尾（2011）を参考にした。
? この点について、伏見氏による研究がある（2002；2005）。同論文は、『牟尼
の密意解明』における智慧波羅蜜章を基本資料とし、サキャ・パンディタの二
諦解釈について分析するものである（pp.57-68）。そして、『牟尼の密意解明』
における対論者への論争は８世紀の吐蕃時代まで遡れることからサキャ・パン
ディタによる学説批判は正統なインド仏教の伝統とそうではない非正統な邪説
を識別すべき点から始まり、その批判方法としてはサキャ・パンディタの独断
ではなく、インド以来の学説原理に基づくものであると指摘する。
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